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ให้กับลูกค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรด ของคลังสาขาต่างๆ ของบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มในภาคใต้ 
และได้มาซึ่งแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของคลังสาขาที่มีผลการปฏิบัติงานดีที่สุด โดยมีขอบเขต
งานวิจัยครอบคลุม 9 คลังสาขาของบริษัทกรณีศึกษา ที่มีกระบวนการในการบริหารการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าโมเดิร์นเทรด โดยใช้วิธีการส่งตรงสินค้าเข้าสาขาร้านค้าไม่รวมการส่งสินค้าผ่านศูนย์
กระจายสินค้าของลูกค้าและคลังสาขาเป็นผู้บริหารจัดการกระบวนการเพ่ือการจัดส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าด้วยตนเองซึ่งบริษัทกรณีศึกษา เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “Normal” ประกอบด้วย คลัง
สาขาชุมพร คลังสาขากระบี่ คลังสาขานครศรีธรรมราช คลังสาขาพังงา คลังสาขาภูเก็ ต คลังสาขา
พุนพิน คลังสาขาสุราษฎร์ธานี คลังสาขาตะกั่วป่า และ คลังสาขาตรัง การศึกษาการวิจัยครั้งนี้
ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดการเทียบเคียงสมรรถนะโดยประยุกต์ใช้รูปแบบและวิธีการของซีล๊อก 
คอปอร์เรชั่น ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการประยุกต์ใช้ครอบคลุมขั้นตอนการเตรียมความพร้อม 
ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการวิเคราะห์ และ ขั้นตอนการบูรณาการ 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าแนวปฏิบัติของคลังสาขาต้นแบบมีกระบวนการ การวางแผน การ
ควบคุม และ การปรับปรุง ที่ครอบคลุมขั้นตอน แนวปฏิบัติ และ ระยะเวลาอย่างชัดเจน จึงส่งผลให้
คลังสาขาต้นแบบมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของคลังสาขาต้นแบบได้รับการ
พิจารณาว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวมีประโยชน์และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง องค์กรจึงมีความมุ่งมั่น
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 The purpose of this research is to internally benchmark of the delivery process 
management to modern trade customers in a beverage bottler company in the South 
of Thailand and to gain best practices of the best performing branch warehouse within 
9 branches. The scope of this research includes branch warehouses which are 
accountable for the delivery process management to modern trade customers.  The 
branch warehouses which are participated in this study are Choomporn, Krabi, 
NakhornsriThammarat, Pangnga, Phuket, Phinphin, Suratthani, Takuapha and Trang. 
The qualitative research is conducted according to Xerox Corporation USA step, which 
covers Preparation Process, Planning Process, Analysis Process and Integration Process. 
The results of the study conclude that benchmark has a comprehensive planning, 
control and improvement processes, which are procedures, regulation, and timelines 
with excellent performance. These are considered to be valuable and practical to the 
organization. The organization is committed to the development, modification, 
optimization, and utilization of the best practices to the other branch warehouses in 
order to improve the efficiency of the delivery process, to reduce the range of 














 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องด้วยความกรุณา และความอนุเคราะห์เป็นอย่างดียิ่งจาก
ผู้มีพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .กลางเดือน โพชนา ที่ได้ให้
ความกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เสียสละเวลาเพ่ือให้ความรู้ ให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทาง และ
ก าลังใจในการท าวิจัยมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์หลักสูตรการจัดการ
อุตสาหกรรมทุกท่านที่ได้ให้ทักษะวิชาความรู้ที่ส าคัญและเกิดประโยชน์ในการน ามาประยุกต์ใช้และ
ส่งผลให้การศึกษาส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จ 
 ขอขอบคุณผู้บริหารและเพ่ือนพนักงาน บริษัทกรณีศึกษา ทุกท่าน ที่ให้โอกาสในการศึกษา 
สนับสนุนความก้าวหน้า และอนุเคราะห์ในด้านต่างๆเกี่ยวกับการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วง
ได้ด้วยดี 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆนักศึกษาปริญญาโท MIM9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เจ้าหน้าที่
ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ที่คอยให้ก าลังใจ ให้ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ จนส าเร็จการศึกษาในครั้งนี้ 
ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ให้ก าเนิด ซึ่งเป็นที่เคารพรัก ที่ให้การอบรมเลี้ยงดู 
มอบความรัก ความห่วงใย และเป็นก าลังใจส าคัญเสมอมา ก าลังใจที่ยิ่งใหญ่จากผู้ให้ก าเนิดเป็น
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